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Особливостi розвитку емпатiї у студентiв
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Анотацiя. Тривоги i турботи, егоцентризм, незрiлiсть i взагалi
занурення в себе заважають нам спiвчувати iншим людям. Протягом
двох рокiв, спостерiгаючи за студентами медичного коледжу та
їхнiми вiдносинами, можна зробити неутiшний висновок, що рiвень
емпатiї знаходиться на дуже низькому рiвнi. Чи потрiбно майбутньому
медичному працiвнику бути людною з високим рiвнем емпатiї, чи ця
якiсть буде заважити виконувати свiй професiйний обов’язок? Стаття
про необхiднiсть дотримання медичного гуманiзму, загальнолюдських
норм моральностi, якi чiтко визначенi медичною етикою та медичною
деонтологiєю. Одна з таких норм — чуйне ставлення до болю,
страждань i хвороби iншої людини.
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Постановка проблеми. Займаючись питанням розвитку емпатiї
студентiв медичного коледжу нами було помiчено, що показники рiвнiв
розвитку у студентiв майже не вiдрiзняються у залежностi вiд обраного
медичного напрямку, початку навчання чи його завершення.
Безумовно, професiя медичного працiвника привертає до себе увагу
молодi, незважаючи на те, що всi знають, що пiдготовка до неї важка,
тривала, вимагає вiд студента набагато бiльше наполегливостi, нiж вiд
студента iнших навчальних закладiв. Вiдомо також, що i сама робота
медикiв складна, надзвичайно вiдповiдальна, пов’язана з важкими
душевними переживаннями. Однак, щоб стати справжнiм медиком за
внутрiшнiм змiстом i за покликанням не можна обмежуватись тiльки
тим, що щедро дає заклад освiти. Хороший медичний працiвник — це
перш за все добра позитивна людина. Людянiсть — це та якiсть, яка
повинна бути основною перевагою i абiтурiєнта, i студента медичного
коледжу, i медичного працiвника. Саме тому, розвиток емпатiї студентiв
медичного коледжу — це важлива складова формування особистостi
майбутнього медичного працiвника.
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Метою даного дослiдження ми вважали вивчення особливостей
розвитку емпатiйних здiбностей у студентiв медичного коледжу.
Аналiз останнiх наукових дослiджень i публiкацiй.
Здiйснення професiйної дiяльностi вимагає вiд медичного працiвника,
крiм спецiальних знань i досвiду, сформованостi таких моральних
якостей, як душевнiсть i чуйнiсть, уважнiсть i комунiкабельнiсть,
тактовнiсть i ввiчливiсть, чеснiсть i правдивiсть, щедрiсть i
великодушнiсть, моральна чистота, взаємодопомога i взаємоповага,
терпимiсть i наполегливiсть, рiшучiсть i витримка, а також спiвчуття i
спiвпереживання, тобто емпатiя [1, с. 80].
Iнтерес до проблеми емпатiї виник у зарубiжних дослiдженнях у 50–
70-тi рр. ХХ ст. у зв‘язку з розповсюдженням гуманiстичної психологiї
(А.Маслоу, К.Роджерс) [4, 6, 7]. З-помiж провiдних людських потреб
вченi видiлили потребу в захищеностi, розумiннi свого внутрiшнього
свiту iншою людиною, спiвчуттi. Стан емоцiйної близькостi, тепла
з батьками, викладачами дає iндивiду можливiсть вiдчути себе
«прийнятим i зрозумiлим саме тодi, коли вiн вiдчуває страх, гнiв,
горе» (К. Роджерс) [6, с. 121]. У представникiв гуманiстичного напряму
в зарубiжнiй психологiї та педагогiцi емоцiйнi i моральнi аспекти
виступають на першому планi в навчаннi; мету ж виховання вони
вбачають у домiнуваннi гуманних людей, особистостей, якi здатнi
любити, глибоко спiвчувати, не здатнi до агресiї, чутливi до проблеми
iнших, спiвчуваючi [3, с. 62; 4, с. 56].
Аналiз сучасних психологiчних дослiджень, присвячених проблемi
емпатiї, дозволив видiлити напрями i пiдходи до визначення її змiсту,
функцiй i структури. Науковцi розглядають емпатiю як пасивне
спiвчуття, форму спiвучастi в емоцiйному станi партнера, зокрема,
Д.Мид — як здатнiсть прийняти роль iншої людини [5, с. 113];
К.Роджерс — як можливiсть передати iншому здатнiсть розумiння,
сприйняття глибини його емоцiйного болю [7]. Емпатiя виражає
комплексну здатнiсть: послiдовно виявляти емпатiйне розумiння
iншого в мовi або дiї; гнучко переключатись вiд стану емпатiйного
розумiння iншого на щире вираження своїх реальних почуттiв,
зокрема негативних, без утрати загального позитивного прийняття
iншого [2, с. 107].
А отже, розвиток емпатiйних здiбностей у молодi вимагає створення
таких мiжособистiсних вiдносин мiж викладачем i студентом,
якi сприяють розвитку доброзичливостi, чуйностi, терпимостi,
толерантностi, емпатiї [3, с. 78]. Необхiднiсть уточнення теоретичних
тверджень обумовило виконання емпiричного дослiдження.
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Викладення основного матерiалу дослiдження. Результати
щорiчного тестування студентiв медичного коледжу дали можливiсть
порiвняти рiвнi розвитку особистiсних характеристик студентiв на
початку навчання i студентiв-випускникiв коледжу.
У дослiдженнi взяло участь 169 студентiв нового набору i 38
студентiв випускних груп.
Вiдповiдно до завдань дослiдження була пiдiбрана методика
дiагностики рiвня емпатiйних здiбностей В.В.Бойка.
Вибiр саме цiєї методики обумовлений тим, що дана методика
дозволяє оцiнити вмiння випробуваного спiвпереживати партнеру по
спiлкуванню i розумiти його внутрiшнiй свiт, крiм того вона досить
зрозумiла для студентiв i проста в обробцi результатiв.
Монiторинг рiвня розвитку емпатiї студентiв нового набору виявив,
що у студентiв бази 9-ти класiв показник середнього рiвня розвитку
майже в два рази вище, нiж бази 11-ти класiв. 50% студентiв бази 11-ти
класiв мають занижений рiвень емпатiї (рис. 1).
Рис. 1. Розподiл рiвнiв розвитку емпатiї студентiв нового набору
Що стосується студентiв випускних груп, у бiльшостi студентiв
бази 9-ти класiв показник емпатiї, на жаль, занижений. Близько 50%
студентiв випускникiв бази 11-ти класiв, на жаль, так i не змiнили свiй
занижений показник за перiод навчання (рис. 2).
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Крiм того, опитувальник дозволив вимiряти компоненти емпатiї.
Аналiзувались показники окремих шкал. Оцiнки по кожнiй шкалi
вказують на значимiсть конкретного параметра в структурi емпатiї
студента. Так, 0 балiв — означає вiдсутнiсть цього компонента емпатiї,
6 балiв — показник добре розвинутого каналу, вiдносно 3 бали —
наполовину розвинутий канал. Пiдрахувавши бали, якi виставили
студенти, маємо наступну дiаграму розвитку каналiв емпатiїї у
студентiв нового набору i студентiв випускних груп (рис. 3).
Рис. 2. Розподiл рiвнiв розвитку емпатiї студентiв випускних груп
Рацiональний канал емпатiї характеризує спрямованiсть уваги,
сприйняття i мислення емпатуючого на сутнiсть будь-якої iншої
людини — на його стан, проблему, поведiнку. Це спонтанний iнтерес до
iншого, який вiдкриває шлюзи емоцiйного i iнтуїтивного вiдображення
партнера. Для першокурсникiв цей канал залишився на останньому
мiсцi, тобто вмiння сприймати людину такою, якою вона є, у бiльшостi
першокурсникiв не розвинуто. Для студентiв випускникiв ця здатнiсть
розвинута тiльки на половину.
Емоцiйний канал емпатiї — це здатнiсть емпатуючого входити в
емоцiйний контакт з оточуючими — спiвпереживати, бути спiльником.
Емоцiйна чуйнiсть у першокурсникiв виявилась на четвертому
мiсцi, тобто нашi студенти нового набору володiють емоцiйною
здатнiстю сприймати оточуючий свiт бiльше, нiж рацiонально його
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осмислювати. У випускникiв цей показник виявився самим розвинутим.
Що стосується iнтуїтивного каналу емпатiї, то бальна оцiнка свiдчить
про здатнiсть респондента бачити поведiнку партнерiв, дiяти в умовах
дефiциту вихiдної iнформацiї про них, спираючись на досвiд, що
зберiгається в пiдсвiдомостi. Цей канал погано розвинутий, як у
студентiв нового набору, так i у випускникiв. Установки, що сприяють
або перешкоджають емпатiї, вiдповiдно, полегшують або ускладнюють
дiю всiх емпатичних каналiв. Треба сказати, що саме цей канал
добре розвинутий, як у студентiв нового набору, так i у випускникiв.
Тобто, студенти легко долають всiлякi установки i перешкоди у своїй
свiдомостi задля здiйснення власної мрiї. Головне в тому, якщо цей
канал добре працює, значить проблем, пов’язаних з розвитком емпатiї,
у студентiв не iснує.
Рис. 3. Дiаграма розвитку каналiв емпатiї у студентiв нового набору
в порiвняннi зi студентами випускних груп
Проникаюча здатнiсть в емпатiї розцiнюється як важлива
комунiкативна властивiсть людини, що дозволяє створювати атмосферу
вiдкритостi, довiри, задушевностi. Студенти нового набору по цьому
показнику займають третє мiсце, випускники — четверте. Що до
створення атмосфери довiри, дуже важливим є зворотнiй зв´язок з
викладачем.
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Iдентифiкацiя — ще одна неодмiнна умова успiшної емпатii. Це
вмiння зрозумiти iншого на основi спiвпереживання, постановки себе
на мiсце партнера. З iдентифiкацiю результат практично однаковий.
Трiшечки краще iдентифiкують себе з iншою людиною i тим самим
роблять впевнений крок у розвитку емпатiї першокурсники.
Крiм того, був проведений тест i з викладачами коледжу,
в тестуваннi прийняли участь 24 викладача. Можна помiтити,
що невеликий вiдсоток середнього рiвня, а переважна бiльшiсть
респондентiв з заниженим рiвнем емпатiї (рис. 4).
Рис. 4. Результати тесту викладачiв коледжу
На дiаграмi (рис. 5) видно, як розвинутi окремi канали емпатiї у
викладачiв.
Добре розвинутий iнтуїтивний канал. Викладачi в бiльшостi
випадкiв мають так зване шосте чуття i мають здатнiсть швидко
знаходити пiдхiд майже до кожного студента. А от канал проникаючої
здатностi розвинутий недостатньо. Можливо це пов’язано з тим, що
викладачi не завжди можуть створити пiд час викладання атмосферу
цiлковитого прийняття, довiри i поваги. Таким чином, результати, на
жаль, далекi вiд iдеальних i наштовхують на думку, чи може викладач,
який сам має низький рiвень розвитку емпатiї виховати особистiсть з
високим рiвнем емпатiї? Бiльше того, тенденцiя до зниження рiвня
емпатiї, стрiмко поширюється. Навiть розповсюджується думка про
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те, що занадто високий рiвень розвитку емпатiї нам шкодить i може
призвести до трагiчних моментiв в життi високоемпативної особистостi.
Компоненти емпатiйної культури, якi були виявленi пiд час тестування,
знаходяться в нерозривнiй єдностi та взаємодiї з педагогiчними
умовами, реалiзацiя яких, є створення сприятливого психо-емоцiйного
мiкроклiмату на заняттях та органiзацiя спiлкування викладача зi
студентами i студентiв мiж собою.
Рис. 5. Зведена дiаграма розвитку окремих каналiв емпатiї у
викладачiв коледжу
Висновки i перспективи подальших розвiдок. Необхiдно
пiдкреслити, що розвинена емпатiя є провiдним чинником успiху в тих
видах дiяльностi, якi вимагають вiдчуття свiту партнера зi спiлкування,
особливо в процесi лiкування. Тому емпатiю необхiдно розглядати як
професiйно важливу властивiсть майбутнього медика, яка допомагає
проникати за допомогою почуттiв у душевнi переживання пацiєнтiв,
спiвчувати їм, спiвпереживати.
Емпатiю важко виховати, але також важко й зруйнувати. Вона
зближує людей у спiлкуваннi, доходячи до рiвня довiрливого,
iнтимного спiлкування. Саме тому слiд постiйно дбати про створення
сприятливого психо-емоцiйного мiкроклiмату пiд час надання освiтнiх
послуг здобувачам освiти. Сприятливий психо-емоцiйний мiкроклiмат
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передбачає взаєморозумiння суб‘єктiв освiтнього процесу, орiєнтацiю
на загальнолюдськi цiнностi сприйняття людини як найвищої
цiнностi (милосердя, розвиток умiння розумiти емоцiйний стан
iншого, безоцiнне його сприймання, надання безкорисливої допомоги,
спiввiднесення особистого з загальнолюдськими iнтересами), адекватне
оцiнювання своїх знань, умiнь i навичок та постiйне їх удосконалення.
Разом з тим необхiдно ввести у змiст медичної освiти такi ключовi
поняття, як «гуманiзм», «гуманнiсть», «гуманiстична спрямованiсть
освiтнього процесу», «гуманiзацiя», «емпатiя», «емпатiйне слухання»,
«конгруентна емпатiя», що забезпечить свiдомий вибiр студентами
духовних цiнностей, на основi яких формується iндивiдуальна
система професiйно-цiннiсної орiєнтацiї та емпатiйне взаєморозумiння
на постiйну допомогу iншим людям, рефлексiю своєї дiяльностi.
Така атмосфера сприяє розкрiпаченню емоцiйно-рефлексивної
сфери, розвитку соцiальної перцепцiї, емоцiйної реактивностi,
спiвпереживанню, доброзичливостi, емпатiйному розумiнню iншого,
гнучкостi поведiнки, спiльному пошуку вирiшення проблеми, творчостi.
Отже, створення позитивної емоцiйно-психологiчної атмосфери на
заняттях i постiйне включення студентiв у процес спiлкування мають
сприяти формуванню їхньої емпатiйної культури.
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Чичинская О.В.
Особенности развития эмпатии у студентов медицинского
колледжа
Аннотация. Тревога, заботы, незрелость и общая поглощённость
собой мешают нам сопереживать другим людям. Наблюдая за
студентами медицинского колледжа и их взаимоотношениями,
можно сделать неутешительный вывод о том, что уровень эмпатии
находится на низком уровне. Нужно ли медицинскому работнику
быть человеком с высоким уровнем эмпатии или это человеческое
качество будет только мешать выполнять свой профессиональный
долг? Статья о том, что нам необходимо всегда помнить, что основой
медицинского гуманизма есть общечеловеческие нормы моральности,
чётко сформулированные медицинской этикой и медицинской
деонтологией. Одной из таких норм является отзывчивое отношение к
боли, страданиям и болезни другого человека.
Ключевые слова: «эмпатийная культура», интуиция,
эмоциональная чувствительность, идентификация,
сочувствие, эмоциональный интеллект, деонтология.
Chychynska O.
Features on students empathy development in Medical College
Abstract. Anxiety, preoccupation, immaturity, and self-absorption prevent
us from empathizing with other people. During two years the sufficient
amount of students and teachers of medical college were analyzed, to
do an encouraging conclusion that a level of empathy is at low level.
Does a medical worker need to be a person with a high level of empathy
or will this human quality only interfere with his professional duty? The
important point is about that we must always remember the basis of medical
humanism is the universal human moral standards, clearly formulated by
medical ethics and medical deontology. One of such norms is responsive
attitude toward pain, suffering and illness of another person.
Keywords: «Culture of Empathy», intuition, affective
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